

















































































































































































































































































































































































































ix レイヴとウェンガー著／佐伯胖訳『状況に埋め込まれた学習 ― 正統的周辺参加』産業図書，
1993. Situated learning : legitimate peripheral participation/Jean Lave, E tienne Wenger. ― 
（BA13636737） Cambridge ［England］ ; New York: Cambridge University Press, 1991 138 
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